












   
トヨタにおける効率的かつ柔軟な働き方の模索と展開1 
   
 
Exploring and Developing, Efficient  





























 2 『中日新聞』2018年６月30日。 








































 5 今野晴貴「トヨタの裁量労働制は違法か？ 違法な裁量労働制を見極めるポイント」 
 https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20170806-00074208/  2017年８月６日配信。 
 6 『毎日新聞』2017年８月２日。 
 7 同上。 
























































 10 トヨタ自動車労働組合「第３回 働き方・働く意識の変革に向けた専門委員会」１ページ。 




















   
（３）事技職について 
①FTL（Ｉ）制度概要（会社提案と主な主張ポイント） 
   






















   
 



















































































   
 42 
②年間限度超え申請手続きの変更概要 
   


















































 12 『ビジネス・レーバー・トレンド』2017年７月号、24-26ページが詳しい。 

















   
図表２ トヨタの事務技術系労働者（大卒）のポイント別賃金水準 

















基本賃金 204,000 239,300 313,800 386,500 
手当 0 0 23,000 26,500 
所定内賃金計 204,000 239,300 336,800 413,000 
年収（×12） 2,448,000 2,871,600 4,041,600 4,956,000 
残業手当 492,782 578,053 2,040,000 2,040,000 
合計 2,940,782 3,449,653 6,081,600 6,996,000 
一時金  1,731,000 2,429,500 3,050,000 
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 16 昆［2016, 35］ 






 ’14年度 ’13年度 ’12年度 




P・E部門 4,134 3,471 3,995 
S部門 (CX級) 275 248 262 
事技職 S部門 (CX級以外) 7,334 6,876 6,299 




 ’14年度 ’13年度 ’12年度 




P・E部門 3,054 2,857 2,293 
S部門 (CX級) 232 204 159 
事技職 S部門 (CX級以外) 7,032 6,615 6,115 




 ’14年度 ’13年度 ’12年度 




P・E部門 2,049 1,906 1,060 
S部門 (CX級) 169 149 110 
事技職 S部門 (CX級以外) 6,322 5,924 5,464 
    出所：’12年度の数値はトヨタ自動車労働組合『評議会ニュース』No.1110－①、2014年１月31日。 












   
 360時間超え人数 (人) 
年 度 単 年    
  事技職 技能職 複数年 (内数) 
2007 1,684 1,381 303 412 
2008 893 858 35 250 
2009 690 621 69 130 
2010 2,352 2,208 144 343 
2011 3,702 3,322 380 1,171 
2012 3,078 2,839 239 1,165 
2013 4,117 3,452 665  


































図表５－① 裁量労働制適用者の運用状況 (2016年４～９月) 
   
確認項目 企画業務型 専門業務型 
裁量労働制適用者 (4/1時点→9/1時点) 398→407名 1,367→1,430名 




単月80時間超 0名 1名 
4－9月270時間超 4名 10名 




図表５－② 裁量労働制適用者の運用状況 (2016年10月～2017年３月) 
   




















 19 同様のことを岡［2018, 34-35］も指摘している。 
 20 注18に同じ。 
 48 
図表６ 企画業務型裁量労働制適用者 適用状況・勤務状況一覧 (2016年10月～2017年３月) 

















本社 101 29.9 74.5 0.0 0 3 86 19 
本社技術 104 31.3 87.8 0.0 2 2 59 8 
本社工場 1 25.6 36.3 7.2 0 0 0 0 
東京本社 47 17.4 76.9 0.0 0 0 14 3 
元町工場 3 32.0 55.1 18.0 0 0 1 0 
高岡工場 1 26.0 50.3 10.4 0 0 1 0 
明知工場 1 41.3 46.9 31.8 0 0 1 0 
下山工場 3 25.3 36.2 13.5 0 0 0 0 
広瀬工場 7 18.6 39.7 2.5 0 0 0 0 
東富士研究所 9 30.1 52.8 0.0 0 0 3 1 
日進研究センター 11 12.6 69.8 0.0 0 0 5 0 
トヨタ博物館 1 33.0 42.7 24.8 0 0 0 0 
上郷物流センター 6 36.7 64.0 0.0 0 0 5 2 
飛島物流センター 1 41.6 52.9 30.6 0 0 1 0 
池袋ビル 6 34.7 68.9 9.0 0 0 8 1 
九段ビル 2 26.5 69.7 0.0 0 0 1 0 
バイオ・緑化研究所 0 38.3 45.8 33.7 0 0 1 0 
名古屋オフィス 60 35.4 95.4 0.0 1 3 67 9 
花本 4 26.7 51.1 0.0 0 0 2 0 













































 21 トヨタ自動車労働組合「時間外及び休日勤務の取扱いに関する協定の話し合い」６ページ。 
 22 同上、７ページ。 













































































































 27 参与観察によるトヨタの実態へのアプローチについては、伊原［2003］を参照されたい。 
 28 『中日新聞』2015年７月８日。 
 29 同上。 
 30 『中日新聞』2016年８月29日。 
 53 
図表８ トヨタの育児休職制度 
   
社員（FNEの方を含む） 















   
社員以外（準社員・嘱託・期間従業員・パートタイマー・定年後再雇用者） 















出所：トヨタ自動車労働組合『第56期 For You』2017年８月、92ページ。 
   
図表９ トヨタの家族手当の制度移行イメージ 
   





配偶者 １万9500円 ０円 
子ども１人目 5000円 ２万円 
子ども２人目 5000円 ２万円 





配偶者 ０円 ０円 
子ども１人目 １万9500円 ２万円 
子ども２人目 5000円 ２万円 
合計 ２万4500円 ４万円 







































 32 丹辺他編著［2014］を参照されたい。 





























 34 杉山［2016a, 17］。 










 38 猿田［1995, 257-263］、辻［303-343］が詳しい。 































 40 ｢トヨタシンポジウム」（2017年２月４日開催）での発言による。 
 41 杉山［2007, 95］。 
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